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EXPEDIENTE CIVIL NO 07709-2010-0-1801-JR-FC-20 SOBRE: DIVORCIO POR 
CAUSAL DE SEPARACIÓN DE HECHO  
Materia: Divorcio por Causal de Separación de Hecho  
Nº de Expediente: 07709-2010-0-1801-JR-FC-20 
RESUMEN  
El presente Expediente versa sobre la Demanda de Divorcio por Causal. Uno de los 
aspectos fundamentales a determinar en el proceso; es si a consecuencia de la extinción 
del vínculo matrimonial, se identifica a un cónyuge perjudicado, esto en el marco del 
Tercer Pleno Casatorio. 
 
EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO NO.1546-2016/PS3 SOBRE: PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR  
Materia: Protección al Consumidor  
Nº de Expediente: 1546-2016/PS3 
RESUMEN 
El presente Expediente versa sobre la Denuncia ante el Instituto Nacional de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI) por presunta 
infracción a la Ley No. 2957 Código de Protección y Defensa del Consumidor. Uno de 
los aspectos fundamentales a determinar en el proceso; es si la empresa administradora 
de playas de estacionamiento cometió una infracción al deber de idoneidad. 
